




SIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1. Simpulan 
7.1.1. DDD/100 pasien hari pada kasus bedah digestif sebelum pembuatan PPAB 
adalah 13,13 dan setelah pembuatan PPAB adalah 11,18 
7.1.2. DDD/100 pasien hari antibiotik profilaksis pada kasus bedah digestif 
sebelum pembuatan PPAB lebih tinggi dibandingkan dengan setelah 
pembuatan PPAB 
7.1.3. DDD/100 pasien hari pada kasus bedah digestif sebelum pembuatan PPAB 
adalah 35,38 dan setelah pembuatan PPAB adalah 51,13 
7.1.4. DDD/100 pasien hari pada kasus bedah digestif sebelum pembuatan PPAB 
lebih rendah dibandingkan dengan setelah pembuatan PPAB. 
 
7.2. Saran 
7.2.1. Edukasi kepada calon tenaga medis sejak dari pembelajaran awal 
7.2.2. Dibutuhkan sosialisasi PPAB dan pelatihan tenaga medis mengenai 
pencegahan resistensi antibiotik. 
7.2.3. Untuk peneliti selanjutnya dapat diteliti lebih lanjut kuantitas penggunaan 
antibiotik setelah sosialisasi  
7.2.4. Untuk peneliti selanjutnya dapat diteliti lebih lanjut kuantitas penggunaan 
antibiotik sejak saat hari dimana operasi berlangsung 
 
